



















































































































































































































































































































































































































































































































































2005 2007 2009 2011 2013
 54.0 38.6 44.6 49.6 45.2
 56.3 61.3 56.9 52.2 65.0
 5.0 3.1 3.6 4.2 3.4
 36.9 27.0 28.5 27.8 26.4
 10.0 10.2 10.3 8.5 5.7












































































































































発給データと連結したProvider Registration and 
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